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Акмалжон ТУРСУНОВ
“АНДИЖОН ШАІЗОДАСИ” ЄИССАСИДА БОБУР ОБРАЗИ 
ПОЭТИКАСИ
Маєолада Ф.Вюртленинг “Бобур – Йўлбарс (“BABUR, der TIGER”)” саргузашт 
єиссасида ёзувчи маіорати, бадиий тўєима ва бадиий тасвир воситалари іаєида сўз юри-
тилади іамда муаллифнинг Бобурга юксак іурмат-эітиром кўрсата олгани ва унинг меро-
сини наєадар чуєур ўргангани, ёзувчи тарихий далиллар билан бирга бадиий тўєималардан 
кенг фойдалангани таілил єилинади. 
Ўтмишда яшаган буюк тарихий шахслар іаёти ва ижодининг бадиий тадєиєи – 
бу бевосита тарихий тараєєиёт талаби, инсонларнинг руіий эітиёжлари туфайли амалга 
ошадиган ¼оявий-эстетик жараён натижасидир. Бобур халєаро фондининг хорижий мамла-
катларга уюштирган илмий экспедицияларидан бирида, Германияда яна бир муіим манба 
єўлга киритилди. Бу китоб австриялик ёзувчи Фриц Вюртле томонидан ёзилган ва нашр 
этилган “Бобур - Йўлбарс” (“BABUR, der TIGER”) номли саргузашт єиссадир. Мазкур 
асар таржимон Янглиш Эгамова томонидан ўзбек тилига ўгирилган. Ушбу китоб орєали 
халєимиз, айниєса,  ёшларимизда Бобур шахси ва довру¼ини оламшумул миєёси борасидаги 
тасаввур ва тушунчалар янада бойиб, кенгайиб бораётгани алоіида эътиборга лойиє.
Асарда темурийлар даврида Фар¼она водийсидаги ижтимоий-сиёсий іолат, водийнинг 
табиати, аіолиси, уларнинг касби-корига эътибор єаратилган. Ёзувчи ушбу китобда  Бобурга 
юксак іурмат-эітиромини кўрсата олган. Єиссадаги воєеаларни ўєир эканмиз, асар муал-
лифи Бобур ва унинг меросини наєадар чуєур ўрганганининг гувоіи бўламиз. 
Мазкур єиссада Бобурнинг ёшлиги, яъни эндигина тахтга ўтирган ёш шаізоданинг 
іаёти ва фаолиятининг єисєа даври бадиий талєин єилинган.
Калит сўзлар: тарихий іаєиєат, тарихий шахс, бадиий тўєима, бадиий тасвир, образ.
В данной статье рассматриваются мастерство писателя, художественная литература 
и выразительные средства приключенческого романа «Бабур – Тигр» Ф. Вертеля,  и автор 
смог проявить большое уважение к Бабуру и настолько тщательно изучил его наследие, что 
писатель широко использовал литературный вымысел в исторических источниках. Великие 
люди истории, жившие в прошлом, и литературное исследование их жизни и творчест ва – 
это требование исторического прогресса. Международный фонд Бабура является одной из 
академических экспедиций, организованных в зарубежных странах, поэтому один жизненно 
важный источник был использован в Германии. Эта книга «Бабур – Тигр» была написана 
и издана австралийским писателем Ф. Вертелем под названием «История приключений». 
Эта работа была переведена на узбекский язык Янглиш Эгамовой. Благодаря этой книге 
наши люди, особенно молодежь, получают представление о личности Бабура, и его популяр-
ность известна всему миру.
В работе отмечается социально-политическая обстановка, атмосфера долины, населе-
ние, и уделяется большое внимание их профессиям в период Темура в Ферганской долине. 
Писатель проявил большое уважение к Бабуру в этой книге. Когда мы читаем о событиях, 
Акмалжон Турсунов  – НамДУ тадºиºотчи.
ISSN: 1994-4233 / DOI: 10. 36078/987654323
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описанных в книге, мы видим, что автор работы тщательно изучил жизнь Бабура и его 
наследие.
В этой работе описан период молодости Бабура, период его пребывания на престоле.
Ключевые слова: историческая правда, историческая личность, художественный вымы-
сел, изобразительность, образ. 
This article considers the skill of the writer, literary fiction  and expressive means of 
the adventure novel "Babur the Tiger" by F.Vertel, who managed to a great respect to Babur 
and learned his heritage so thoroughly, analyzing that  the writer used literary fictions widely 
with historical sources.Great historical people who lived in  the past and literary research of 
their life and creation  is requirement of historical progress. Babur international fund is one of 
the academic expeditions organized in  foreign  countries, so one vital source has been  set up 
in  Germany. This book "Babur the Tiger" was written  and published by Australian  writer 
F. Vertel called an  adventure story. This work has been  translated  into Uzbek by Yanglish 
Egamov.
Through this book our people, especially the young get an  imagination  and concepts 
boosting about Babur personality and his popularity is famous across the whole world. In  the 
work there is a social-political situation, valley atmosphere, population, their professions are paid 
much attention  in  Temur's period in  Fergana valley. The writer showed a great respect to 
Babur in  this book. While we read about the events in  the story we witness that the author 
of the work learned Babur's life and his heritage so thoroughly.
In  this work Babur's youth, the period of his ruling are described.
Key words: historical truth, historical person, literary fiction, literary image, character
Буюк бобокалонимиз Заіириддин Муіаммад Бобур (1484-1530) – улу¼  
іукмдор, таниєли саркарда, шоир, адиб ва олим бўлиши билан бирга довюракли-
ги ва жасурлиги  учун ёшлигида Бобур (Йўлбарс) номини олган.
Мамлакатимиз мустаєилликка эришгандан сўнг буюк аждодларимиз 
єолдирган бой маънавий меросни ўрганиш ва уларни келажак авлод єалбига: 
онгу шуурига етказиш борасида кўплаб хайрли ишлар амалга оширила бош-
ланди. Хусусан, Бобур халєаро жамоат фондининг  ташкил этилиши ва бу 
фонд илмий экспедициясининг хорижий сафарлари давомида єўлга киритил-
ган тарихий-бадиий китоблар, манбалар ўзбек бобуршунослигида янгидан-янги 
саіифалар очиши натижасида Бобур ва бобурийлар шахси, тарихи, ижоди, ил-
мий мероси, довру¼и оламшумул миєёси борасидаги тасаввур ва тушунчалари-
миз янада бойиб, кенгайиб бораётгани алоіида эътиборга лойиє. 
Ўтмишда яшаган буюк тарихий шахслар іаёти ва ижодиётининг бади-
ий тадєиєи – бу бевосита тарихий тараєєиёт талаби, инсонларнинг руіий 
эітиёжлари туфайли амалга ошадиган ¼оявий-эстетик жараён натижасидир.
Адабиётшунос олим Н.Аімедов таъкидлаганидек, “… санъатнинг барча 
турлари каби бадиий адабиётда іам инсон, унинг моддий ва маънавий борли¼и 
тасвирланади. Бинобарин, ана шу инсоннинг бутун борли¼ини бадиий тадєиє 
этишда ижодкор кўп асрлик бадиий тажрибада ишлаб чиєилган икки йўлдан 
бирини танлайди. Биринчиси – ижодкорнинг хаёл кучига катта имкониятлар 
берувчи йўл. Ижодкор бу йўлда ўз єаірамонини муайян давр билан шартлан-
ган ташєи ва ички єиёфасини ўз иєтидори, билим ва тажрибаси доирасида тас-
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вирлайди. Чунки у яратган єаірамон бадиий тўєима маісули бўлади. Иккин-
чиси – имкониятлари тор, аммо аниє мўлжаллари бор бўлган йўл. Бундай йўл 
фаєат тарихий шахслар іаёти ва фаолиятига мурожаат этилганда вужудга ке-
лади” [Аімедов Н., 1994; 48].
“Бобур - Йўлбарс” (“BABUR, der TIGER”) австриялик ёзувчи Фриц 
Вюртле томонидан ёзилган ва нашр этилган. Ушбу китоб 1947 йили Австрия-
да (S. Joergle & Co.Wien  1947) босилиб чиєєан. 
Олима ва таржимон Янглиш Эгамова мазкур китобни немис тилидан 
ўзбек тилига ўгирди ва асар 2011 йил “Андижон шаізодаси” [Аімедов Н., 
1994.]  номи билан нашрдан чиєди.
Асарда темурийлар даврида Фар¼она водийсидаги ижтимоий-сиёсий іолат, 
водийнинг табиати, аіолиси, уларнинг касби-корига эътибор єаратилган. Ёзув-
чи ушбу китобда  Бобурга юксак іурмат-эітиромини кўрсата олган. Єиссадаги 
воєеаларни ўєир эканмиз, асар муаллифи Бобур ва унинг меросини наєадар 
чуєур ўрганганини гувоіи бўламиз. Албатта, ёзувчи бу тарихий  далиллар билан 
бирга бадиий тўєималардан кенг фойдаланган, фикримизча, ёзувчи бунга іаєли. 
Зеро, “бадиий тўєима ёрдамида іаёт моіиятини очиб берган ва тасвирлаш 
маіорати билан китобхонни ишонтира олган ёзувчи асари турмушнинг ўзидан 
олинган, тўєиб чиєарилмаган, лекин тасодифий, хусусий тарздаги далиллардан 
иборат бўлган асарга нисбатан іаєєонийроєдир”. [Худойбердиев Э., 2003; 49].
Єиссада бадиий тасвир воситалари орєали  муаллиф ўєувчи єалбига ки-
риб боришнинг муносиб калитини топа олган дейишимиз мумкин. Чунки муал-
лиф Бобур іаётидаги воєеаларни, жангу жадалларни, айниєса, Фар¼она водий-
сининг сўлим табиатини жонли ва ишонарли тасвирлайди. 
“Андижон шаізодаси” асари Заіириддин Муіаммад Бобурнинг “Бобурно-
ма” асарининг 1494-1496 йиллардаги воєеаларига асосланган. 
Муаллиф асарнинг кириш єисмида Бобур іаєидаги єуйидаги маълумот-
ларни келтириб ўтади. “Мазкур іикоянинг бош єаірамони XVI  аср бошлари-
да яшаган ва іукмронлик єилган Заіириддин Муіаммад Бобурдир. У 12 ёшида 
Фар¼онанинг хони бўлди. Бобур ўз іаётидаги воєеа-іодисаларни ўз єўли билан, 
она тили бўлмиш чи¼атой-туркий тилида ёзиб баён єилган. Бу єўлёзма “Бобурно-
ма”, - дейилади ва ушбу єўлёзма, - менинг іикоямга асос бўлди” (Der junge Held 
dieser Erzaehlung, Zadir-Eddin  Muhammad Babur, lebte und regierte zu Anfang des 
16. Jahrhunderts. Mit elf Jahren  wurde er Khan  von  Fergana. Mit ihm begann  
die Dynastie der Moguln, die Indien  durch Jahrhunderte beherrscht haben. Babur 
hat mit eigener hand die Abenteuer seines Lebens in  der Sprache seiner Heimat, 
dem Dschagatei-Tuerkischen, aufgezeichnet. “Baburname” heist dieser Niederschrift 
und sie wurde dieser Geschichte zugrunde gelegt) [Woertle F., 1947; 5]. 
Мазкур єиссада Бобурнинг ёшлиги, яъни эндигина тахтга ўтирган ёш 
шаізоданинг іаёти ва фаолиятининг єисєа даври бадиий талєин єилинган.
Ф.Вёртьле ўз асарини болаларбоп, яъни болалар адабиётига хос тарзда 
яратган, муаллиф бунинг учун тўєима образлар, турли єизиєарли сюжетларни 
тузган, уларга турли  бадиий воситалар, яъни бадиий бўрттиришлар орєали буёє 
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берган, шу билан бир єаторда у тарихий іаєиєатни маълум даражада саєлашга 
іаракат єилган.
 Маълумки, “Бобурнома” єуйидаги жумла билан бошланади: “Тангри та-
олонинг инояти ва коинот сарвари бўлган іазрат Расули акрамнинг шафоа-
ти, поккўнгил чаіорёрларнинг іиммати билан сешанба куни, рамазон ойининг 
бешинчисида, саккиз юз тўєсон тўєєизинчи йили Фар¼она вилоятига ўн икки 
ёшда подшоі бўлдим” [Заіириддин Муіаммад Бобур., 2008; 29].
Ф.Вёртле Заіириддин Муіаммад Бобурнинг ёшлигини ўєувчига “Осмон-
даги Темир єозиє” деб номланган биринчи боб орєали єуйидаги тарзда таниш-
тиради. Заіириддин Муіаммад устози Мирзо Уллоі билан анор дарахти таги-
да маш¼улот олиб бораётган пайтда устози ундан сўрайди: 
– Заіириддин Муіаммад, шоі хожамнинг ў¼ли, менга айт-чи, іозир ёшинг 
нечада? 
– Талабчан устозим, менинг неча ёшдалигимни билмайди, деган фикр 
єандай хаёлингизга келди? Мен ўн икки йил бурун дунёга келганман, айтишла-
рича, мен етук одам эмишман. Ростдан іам, агар чинакам уринсам, оёєларимни 
яхши чўзсам, панжаларим отнинг єорнигача етади. Айтингчи, о, донолик чиро¼и, 
Сиз менинг ёшимда бўлган пайтингизда сизнинг панжаларингиз іам шунча 
жойга етармиди?” [Вюртле Ф., 2011; 13].
Муаллиф мазкур тасвир билан китобхонга Бобурнинг ёши, іам уни вояга 
етганлиги ва подшоіликка муносиб эканлигига ишора єилган.
Асардаги энг етук образ Заіириддин Муіаммад образидир. У ёшлигиданоє 
буюк аждодлари темурийлардек, отаси Умаршайх Мирзодек мард ва жасур ин-
сон бўлишни орзу єилади. У Фар¼она подшоіининг ў¼ли, ўзини подшоізодадек 
тутиши, іаммага ўрнак бўлиши лозим. Ундаги бу куч-матонат асарнинг “Жазо-
лаш” деб номланган тўрттинчи бобидаёє намоён бўлади.
Заіириддин Муіаммад устози Мирзо Уллоі билан “Меір-шафєат тим-
соли” бўлмиш улкан анор дарахти соясидаги маш¼улотдан єайтиб келишаёт-
ганларида туя кажавасидаги сиёі тўкилиши натижасида “бўялган” устоз уни 
жазолашни буюради. Шаізодани жазолашни устоз ўз зиммасига олади ва Ан-
дижон шаіри девори олдидаги гилам устида оломон кўз ўнгида уни єамчи 
билан савалайди. Девор олдига тўшалган гилам єумни бекитиб турар, унинг 
устига тизза бўйи баландликда узун темир кўндаланг ташлаб єўйилган эди. 
“Шу лаізаларда Заіириддин Муіаммаднинг аіволи, шубіасиз, ночор эди, лекин 
“Єўполлик ва єайсарлик матонат белгиси эмас, балки заифлик белгиси”, деган 
єадимги маєолни эслаш унга мадад берди. У ўзини кучли єилиб кўрсатмоєчи 
бўлди, мана у кучли бўлди” [Вюртле Ф., 2011; 24].
Шаізода ўзи гилам устига ётади ва ўнг оё¼ини кўндаланг темирнинг усти-
га єўяди. “Унинг юзи єатъий тус олди, гўё тиззасини темирга маікам тан¼иб 
бо¼лаб єўйишгандек о¼зини єаттиє юмиб олди” [Вюртле Ф., 2011; 23].
Мирзо Уллоі унинг оё¼ига биринчи, сўнг иккинчи зарбани беради: “Мана 
буни о¼риє деса бўлади! Заіириддин кўзларини юмиб, єаттиє баєириб юбор-
маслик учун чалиштирилган єўлларини єорнига маікам босди. Єулоєлари 
шан¼иллаб кетди, атрофида бўлаётган гап-сўзларни іам эшитмасди. Бироє у 
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бир нарсани: уни матонати учун маєтаганларини эшитди. Одам ёєимли гапни 
денгиз шовєини оша іам эшитади” [Вюртле Ф., 2011; 23].
Ёш шаізода чидамли ва албатта, жасур эди. Буни у Ахси єалъасини хо-
инлардан тортиб олиш учун олиб борган жангда яєєол кўриш мумкин. Бобур 
іамиша жангда биринчи бўлишни ва навкарларига ибрат кўрсатишни истарди. 
Шу боис іам єалъа деворига ўрнатилган нарвонга биринчи бўлиб чиєади. Муал-
лиф буни жуда ишонарли ва таъсирчан ифодалайди: “Єалъанинг ташєи девори 
этагида Заіириддин Муіаммад іужум “дарахт”ининг биринчи шоіларида туриб-
ди. Єўл оёєлари билан іаракат єилиб у тепага чиєа бошлади. Єиличи чап ел-
касига осилган. Заіириддин Муіаммад тепага чиєди ва чап єўли билан іужум 
“дарахт”ига, ўнг єўли билан девор чеккасига ёпишиб олди. У бутун гавдаси билан 
олдинга интилиб, кенг девор устига юзтубан ётиб олди. Шу пайт фаришта уни 
тўсиш учун унинг олд томонига ўтди. Заіириддин Муіаммад єилич ва єалєонини 
елкасидан юлиб олдида, єаддини ростлади”. [Вюртле Ф., 2011; 112-114].
Ф.Вёртле єиссасини ўєир эканмиз, воєеалар кўз ўнгимизда намоён бўлади, 
гўё. Муаллиф Бобурни нафаєат мард, жасур ва матонатли шаізода, балки уни 
билимли ва мулоіазали ўспирин эканлигига іам эътибор єаратади. Бунга ми-
сол єилиб, шаізода ва унинг устози Мирзо Уллоі ўртасидаги суібатни олиши-
миз мумкин. Мирзо Уллоі Бобурдан “Єани менга айт-чи, єум денгизи ба¼рида 
таніо єолсанг, йўлингни єандай топган бўлардинг?”, деб сўраганида Бобур унга 
жавобан журъат ва ишонч билан шундай жавоб єилади:
– Осмон гумбазида мен жон-жон деб ўєийдиган іарфлар бор, улар менга 
форсча ёзувлардан кўра тушунарлироє туюлади. Саірода мен єуёшга єараб йўл 
топаман, агар єуёш тепада турса, демак у жанубда турган бўлади.
– Яхши, лекин осмон ёритєичи ботиб, іамма ёє єоп-єорон¼у бўлса-чи?
– Менинг тундаги йўлчи юлдузим осмондаги Темир єозиєдир.
– Жуда соз! Энди менга айт-чи, Темир єозиє нима дегани?
– Бизнинг юртимизда Темир єозиє деб шимолдаги юлдузни, шимол юл-
дузини айтишади.
– У осмоннинг єаерида туради? Уни єаердан топасан?
– Кичик айиє туркумининг дум томонидаги охирги юлдуз – Темир єозиє 
юлдузи. [Вюртле Ф., 2011; 12].
Муаллиф мазкур суібат орєали ёш Шаізодани билимли, іозиржавоб, етук 
ўспирин сифатида тасвирлай олган. Айниєса, Бобурнинг астрономияга оид би-
лимлардан іам хабардорлигини кўрсатади. У Бобурнинг юлдузлар илмидан ха-
бардор бўлиши, Амир Темурнинг набираси Шохруі Мирзонинг ў¼ли шоі ва 
астроном Улу¼бек Мирзо (1394-1449)га бориб таєалишига ишора єилади.
Воєеалар ривожи жараёнида Бобурнинг єандай жанг олиб бориши, саркар-
далик иєтидори, жасурлик ва єатъиятлилик каби характерлари ишонарли тарзда 
тасвирланади. Ахси єалъасини босиб олиш учун чаєирилган кенгашда Шаізода 
ўз єарорини ва режасини юзбошиларига маълум єилади: “Ахси эртага бизники 
бўлади. Менинг истагим шу! Мамлакатим озодликдан маірум бўлгандан кўра, 
ота-боболаримдан єолган єалъа деворлари остида шаіид бўлганим афзалроє” 
[Вюртле Ф., 2011; 98]. 
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Бобурнинг режасига кўра унинг єўшини аввал Андижон тарафга єараб 
юриши ва бироздан сўнг єўшин иккига бўлиниб, бир єисми Яшил водийга бир 
єисми эса Ахсига іужум уюштиради. Бу тасвирни китобнинг “Іужум” деб ном-
ланган бобида кузатишимиз мумкин. “ ... Худди шу аснода кутилмаган хабар 
келди: Заіириддин Муіаммаднинг Ахси ёнидан чўзилиб ўтиб кетаётган єўшини 
тўсатдан иккига бўлинди. Биринчи єисми, сипоіийлар йўлда давом этишди. 
Иккинчи єисми, пиёдалар, кутилмаганда ўнгга бурилиб, Ахси деворлари томон 
силжияпти. Бир гала одамлар борган сари жипслашиб, югуриб келишмоєда” 
[Вюртле Ф., 2011; 110].
Муаллиф ўз асарида жанг тасвирларини имкон єадар ишонарли ва жон-
ли тарзда тасвирлашга іаракат єилган ва бунга эришган. Мисол учун Бобур ва 
Шайбонийхон ўртасидаги “Яшил водий”да бўлиб ўтган жанг тасвири. Бу жанг 
тасвирида іам муаллиф Бобурнинг саркардалик иєтидорига тан берганлигини 
кўриш мумкин. Шаізода жангда ўзига хос усул єўллайди. У Ахси єалъасида 
єўлга олинган асирлардан жонли тўсиє сифатида фойдаланади ва єўшинни ўнг 
ва сўл гуруіларга ажратиб, ўзи суворийларга бошчилик єилади. “Энди Бобур-
нинг єўшини єўн¼ир єоялар орасидан йўлни майсазор нишабликка бурди. Шай-
бонийлар єароргоіига биринчи бўлиб асирлар келишди. Шундоє уларнинг ор-
тидан жиловсиз отларни учи ўтмас ўєлар билан іайдаганча Ахси сипоіилари 
келишарди. Шу пайт шарєий майсазор нишабликдан єий-чув билан Фар¼она 
подшоіининг бутун отлиє єўшини бостириб келди. Іаммадан олдинда оє отига 
минган Бобур келарди. Єиличи кумуш рангда, єалєон єизил рангда товланар-
ди. Бобур єўшинининг асосий єисми билан душман єўшини ўртасига ташланди, 
уларни бошєа томондан Єосимбекнинг жангчилари сиєувга олишди. Тўєнашув 
даішатли эди”[Вюртле Ф., 2011; 156].
Тарихдан бизга маълумки, Шайбонийхон Заіириддин Муіаммад Бобур-
нинг ашаддий душмани бўлган. Бобур Мирзо Самарєандни биринчи бор эгал-
лаганида, Шайбоний Туркистон іокими эди. Бу іаєда “Бобурнома”да шун-
дай дейилади. “ ... Шайбонийхон Туркистондан жадаллаб, ўша саіар  бизнинг 
турган жойимизга келди. Бизнинг лашкаримиз яєинда эмас эди. ... Шунга 
єарамай бор лашкар билан аслаіаланиб чиєилди. Шайбонийхон чидаш бермай, 
ўзини Самарєанд сари тортди. ... Бир неча кундан сўнг Шайбонийхон іеч иш 
єила олмай, ноумид бўлиб Туркистонга єайтиб кетди”. Яна бир мисол, Бобур-
мирзо Шайбонийхон билан Сарипулда іаєєоний жанг єилади, лекин бу жанг-
да у ¼олиб бўлмайди. “Бобурноманинг” 906 (1500-1501) йил воєеалари баё-
нида бу іаєда тўхталиб ўтилган: “Мен Самарєандни олганимда саноєли икки 
юз єирє кишим бор эди. Беш олти ойнинг орасида Тангри таолонинг иноя-
ти билан шунча бўлдики, Шайбоєхондек киши билан Сарипулда саф тортиб 
урушдик”[Заіириддин Муіаммад Бобур., 2008; 54].
Муаллиф ўз асарида Бобурнинг жанг єилиш маіоратини, ижобий хислат-
ларини улу¼лайди, єиссада келтирилган жанг тасвирлари тарихий іаєиєатга у 
єадар мос келмаса-да, ўєувчида Бобур шахсига самимий іурмат ва эътиборни 
іосил єилади. 
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Тарихий іаєиєатга кўра Бобур  Самарєандни эгаллаган ваєтда беклардан 
Узун Іасан ва Аімад Танбал Андижон ва Ахсини Жахонгир мирзо номидан 
идора єилишарди. Бобур икки йилдан сўнг Андижон ва Ахсини жангсиз  єўлга 
киритади. Бу іаєда “Бобурнома”да шундай дейилган, “Ота вилоятим икки йил-
га яєинлашган эдики, єўлдан чиєєанди, Тангри инояти билан зулєаъда ойида 
іижрий 904(1499) йили яна менга муяссар бўлиб эгалланди. Жаіонгир мир-
зо билан єўшилиб олган Султон Аімад Танбал Ўш сари бориб эди. ... Узун 
Іасан Андижонга кира олмай, Ахси тарафга кетган эди. Бориб Ахсининг арки-
га кирди, деган хабар келди. Ишбоши ва фитнабоши шу бўлгани учун бу ха-
бар келгач, Андижонда тўрт-беш кундан ортиє турмай, Ахси томон отландик. 
Биз Ахсига етгач, чорасини тополмай, аід ва омонлик тилаб, єўр¼онни топшир-
ди” [Заіириддин Муіаммад Бобур., 2008; 45].
“Андижон шаізодаси”да эса муаллиф Ахси єалъасини, Бобур Андижонда-
лигида, єалъабеги бошчилигидаги хоинлар томонидан эгаллаб олинишини тас-
вирлайди. Шайбонийхон билан бўлган жангни эса бир мунча тарихий іаєиєатга 
яєин тасвирлайди. Жанг “Яшил водий”да бўлиб ўтади. Шайбонийхон ва Бо-
бур ўртасидаги асосий жанг юєорида келтириб ўтганимиздек Сарипулда, “Бо¼и 
нав” яєинида бўлади.
Асарни кузатиб борар экансиз, бадиий тўєиманинг турли хилига гувоі 
бўласиз. Масалан, Заіириддин Муіаммадга нима учун Бобур номи берилган ва 
шаізода бу номга єандай эришди деган саволларга ўєувчи жавоб топа олади. 
Бобур ўз єўшини билан мардонавор жанг єилиб, Ахси єалъасини єўлга киритади 
ва жангдан сўнг єалъа майдонида тўпланишади. Шунда жангчилар Заіириддин 
Муіаммаддан норози эканликларини изіор єилишади.  Муаллиф буни шундай 
далиллайди: “Энди юзбошилар подшоі билан мулоєотга киришишди.
– Заіириддин Муіаммад, – дейишди улар, – жангчиларингиз сиздан но-
рози.
– Баіодир жангчиларим олдидаги айбим нима? – сўради подшоі.
– Уларнинг фикрича, Заіириддин исми сиз учун етарли эмас эмиш. Сиз 
ўзингизга шон-шуіратингизни барча маконлару замонларга етказа оладиган 
бошєа исм танлашингиз керакмиш.
– Буни єандай єилишим мумкин? – жавоб берди Заіириддин Муіаммад 
єизариб. Ахсини мен ёл¼из ўзим забт этмадим, іаммангиз менга мададкор 
бўлдингиз.
Бироє шу аснода уларнинг барчаси, єўлларида оє тўємоє тутган баіодирлар, 
юзбошилар ва жангчилар бир овоздан баєиришди: – Биз сизни Бобур деб 
чаєирамиз, биз сизни Йўлбарс деб атаймиз! Шу куни Фар¼она подшоіи янги 
ном олди ва шу ном билан у замонлар кечмиши битилган кўплаб катта-катта 
китобларда єайд этилди” [Вюртле Ф., 2011; 133]. 
Муаллиф Бобурнинг йўлбарсдек чаєєон ва баєувват эканлигини асарнинг 
турли жойларида бадиий тасвирлар орєали даллиллайди. Бу, айниєса, Шайбо-
нийхонни єўлга олинишида яєєол кўзга ташланади. “ ... ёш Йўлбарс иккинчи 
бор ўз тирно¼ини кўрсатди. У хоннинг єисиб турган єўлидан Іожини тортиб 
олди-да, отнинг бўйнига кўндаланг ётєизди ва ваєтини кетказмай душмани-
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нинг кенг кўкраги устига сакради. Босим таъсирида Шайбонийхоннинг о¼зидан 
єон отилиб чиєди. Бобурнинг оёєлари босиб турган єўллари (Шайбонийхонни) 
бўшашди. Боши орєага осилиб єолди ... ” [Вюртле Ф., 2011; 160].
Асар сўнгида ёш шаізоданинг мард ва жасур, шу билан бирга кечирим-
ли подшоі эканлигини кузатамиз. У Шайбонийхонга єарши мардона курашади, 
шахсан ўзи тулпори устида єилич ялан¼очлаб жангга киради. У сўнгги жанг-
да ўзидан анча катта, тажрибали ва маккор Шайбонийхонни ма¼луб этади, уни 
олти юз жангарилари билан банди этади. £азабнок Шайбонийхон билан Бобур-
нинг сўнгги юзма-юз учрашуви іам ниіоятда іаётий, таъсирчан. Унда іам Бо-
бурнинг аєл-заковати, мардлиги ва саіийлиги намоён бўлади. 
Шайбонийхон Бобурга таідид єилиб, агар у бу жангда ¼олиб чиєєанида 
Бобур ва Андижон халєининг каллаларидан минора єурдириб, шон-шуіратини 
оширган бўлишини билдиради. Шунда Бобур у іам банди этилган душман кал-
лаларидан минора єурдириб, унинг тепасига Шайбонийхоннинг бошини єўйиб 
єўйиши мумкинлигини билдиради. Бироє Бобур энди минорани банди ¼аним 
жангчилари бошларидан эмас, Ор дарёси єир¼оєларидаги тошлардан єурдириш 
режасини тузганлигини маълум єилади:
“Ўшалар (тошлар)дан мен – ўз шарафимга эмас, балки отам Умар-
шайх Мирзо шарафига – іар єандай шамолу бўронга дош берадиган минора 
тикламоєчиман” [Вюртле Ф., 2011; 158].
Минора єурилиши бошланади. Унга биринчи тошни Бобурнинг ўзи, ик-
кинчисини Шайбонийхон єўяди. Уларнинг кетидан Шайбонийхоннинг жанг-
чилари, Андижон аіли ишга киришадилар. Минора тайёр бўлади.  Минора-
га сўнгги тошни хаста Єосимбек єўяди ва унинг остонасида жон беради. Ана 
шунда Шайбонийхоннинг “уятдан юзлари єизаради, Бобур ўзини иккинчи мар-
та ма¼луб этилганини” тан олади. “Айни шу жойда йил давомида эсиб туради-
ган шамол іам шу кеч тин олди” [Вюртле Ф., 2011; 163].
Муаллиф Бобурнинг характер хусусиятлари, унинг іукмдорлик єобилияти 
ва шарєнинг ўзига хос томонларини бадиий талєин єилишга  эришган, лекин 
шарєєа хос менталитетни саєлашга єанчалик уринмасин, асарда маълум кам-
чиликларга йўл єўйган, у ¼арб кишиси бўлгани учун  бутун матнда шарєона 
іурмат “сиз”ни ўрнига “сен”ни ишлатган, іаттоки оддий жангчи іам подшоіга 
сен деб мурожаат єилган. (фикримизча, бу іолат, асарни немис ўєувчисига 
мўлжаллаб ёзилганлигидадир – А,Т.) Бундай муомала шаклини таржимон ўзбек 
тилига ўгиришда “сиз” шаклига айлантириб берган ва тў¼ри єилган. 
£арбликларга хос бўлган яна бир урф-одат: Умаршайх мирзо вафот этган-
да, Бобурга хабар келади. Воєеа баёни: “О, Заіириддин Муіаммад, булар сен 
севган, биз барчамиз севган отанг Умаршайх Мирзо іаєидаги єай¼ули хабар.
Шунда ёш іукмдор овози титраб деди: – мотам куйини чалишсин, кейин ..., 
– астагина єўшиб єўйди: – мени ёл¼из єолдиринглар” [Вюртле Ф., 2011; 30].
Шарєона урф-одатга кўра бирон киши вафот этса, у хоі  подшоі, хоі од-
дий фуєаро бўлсин, куй чалинмайди, балки аза очилади, барча сукут саєлайди. 
Зеро, “іаётдаги іар єандай мукаммал шахс іам адабиётга олиб кирилганда, 
ижодкор томонидан унинг образига нимадир єўшилади, іаётига оид баъзилари 
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єолдирилади. Шундай єилинганда у іаётий єаірамонлардан адабий єаірамонга 
айланади” [Кўбаев Є., 2014; 78]. 
Гарчи Янглиш Эгамова олмон тилидан бир неча асарларни ўзбек тилига 
муваффаєият билан таржима єилган бўлса-да, бу єиссани ўгиришда айрим кам-
чиликларга йўл єўйган:
1. Муаллиф асарини “Бобур – йўлбарс” деб номлагани іолда мутаржим 
“Андижон шаізодаси” тарзида ўгирган. Бу билан адибнинг асосий маєсадини 
тў¼ри англай олмаган, деган хулоса чиєариш мумкин. Аслида ёзувчи Бобурнинг 
йўлбарсдек эпчиллигини бадиий ифодаламоєчи бўлган.
2. Асарнинг “Душман билан юзма-юз” деб номланган єисмида: – Аллоі 
єудратли! – єичєирди ёш подшоі янгроє овоз билан, - жумласи мавжуд. Бу 
ўринда іам икки марта мантиє бузилган: биринчидан, мусулмон аіли жангга 
киришдан олдин – “Аллоіу акбар!” – деб наъра тортади, єолганлар іам унга 
жавобан “Аллоіу акбар!” деб такрорлайдилар, иккинчидан, “ёш подшоі”  бирик-
маси ўрнига “шаізода” деб ишлатилганда, маєсадга мувофиє бўлар эди. Чун-
ки Бобур Кобулда маълум даражага етганда ўзини “подшоі” деб эълон єилади.
Шу ўринда Ф.Вёртленинг єиссани ёзишда баъзи ўринларда єўпол хатолар 
ва камчиликларга йўл єўйганлигини іам таъкидлаш лозим,  деб ўйлаймиз: Маса-
лан: Бобур томонидан Ахси єўр¼онини єамал єилинишида асирларни олдинги саф-
да іайдаб борилиши тарихий іаєиєатга мутлаєо зид. Бобур томонидан жанглар-
да бундай пасткашликка єўл урилмаган ва “Бобурнома”да іам таъкидланмаган.
Асарда баъзи камчиликлар бўлишига єарамасдан, бу асар Бобур шах-
сига єизиєєан іар єандай ўєувчини ўзига ром эта олади. Ф.Вёртле ўзининг 
мўъжазгина кичик асарида Бобур іаётига оид кўплаб маълумотларни бадиий 
ифодалаган. 
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